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Rekeningen 1966 
Begroting 1968 
Statistische tabellen 1966 
Verslag van de Raad van beheer 
aan de Algemene Vergadering 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Overeenkomstig de statutaire bepalingen van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij hebben wi j de eer U verslag uit te brengen over de werking van onze 
instelling gedurende het jaar 1966. 
ONGEVALLENREGELING 
Aan de Raad van beheer werden ter goedkeuring 515 aangiften van ongeval overgelegd. 
In 8 gevallen werd vergoeding geweigerd ; 127 gevallen gaven geen aanleiding tot 
uitkering van een vergoeding wegens t i jdel i jke arbeidsongeschiktheid, alleen de genees-
kundige* en farmaceutische kosten werden ten laste van de Gemeenschappelijke Kas 
genomen. Een vergoeding wegens ti jdeli jke arbeidsongeschiktheid werd wel uitgekeerd 
in 367 gevallen, terwi j l voor 7 vissers een vergoeding werd toegekend wegens besten-
dige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, waarvan de graad niet meer bedraagt dan 30 th. 
Eén geval gaf aanleiding tot uitkering van een vergoeding wegens een invaliditeit van 
meer dan 66 th. 
IN MEMORIAM 
Het past dat w i j en ogenblik denken aan hen die gedurende het jaar 1966 hun leven 
lieten bij het uitoefenen van hun beroep : 
— JONCKHEERE Emiel en UNION Antoon, matrozen aan boord van de 0.90 « Prinses 
Paola » verdwenen in zee op 21 juni 1966 ; 
— DE MAECKER Gilbert, schipper en VANTORRE Camiel, matroos-motorist, kwamen 
om bij de scheepsramp van de Z.561 « Heideroosje » op 18 augustus 1966 ; 
— GARCIA-OLVEIRA José, matroos, viel overboord van de 0.85 « Princesse Marie 
Christine » en verdronk in zee. 
Hierna volgt een overzichtelijke tabel van de dodelijke arbeidsongevallen in de zee-
visseri j , sedert 1 juli 1930 : 
1930 1 1949 19 
1931 3 1950 5 
1932 5 1951 2 
1933 6 1952 2 
1934 3 1953 11 
1935 8 1954 4 
1936 14 1955 8 
1937 5 1956 — 
1938 6 1957 3 
1939 13 1958 1 
1940 42 1959 6 
1941 16 1960 3 
1942 27 1961 2 
1943 25 1962 6 
1944 22 1963 5 
1945 72 1964 6 
1946 10 1965 9 
1947 14 1966 5 
1948 4 
393 
STATISTIEK VAN DE ONGEVALLEN 
5 i 
Ter vervanging van de gebruikelijke kommentaar op de statistische tabellen, geven wi j 
hierna een statist isch overzicht van de ongevallen in de zeevisserij gedurende de 
laatste vijf jaren. 



















1962 9 115 395 7 6 532 
1963 10 106 437 10 5 568 
1964 13 138 370 9 6 536 
1965 6 144 365 11 9 535 
1966 8 127 367 8 5 515 















1962 2 6,6 48 24,8 334 40,1 148 24,2 532 1668 31,9 
1963 4 16,6 43 26,3 315 43,4 206 34,8 568 1517 37,4 
1964 1 4,5 42 22,8 312 44,8 181 31,0 536 1483 36,1 
1965 1 6,2 49 27,8 318 45,7 167 28,1 535 1480 36,1 
1966 1 5,9 23 12,8 313 50,4 178 28,3 515 1448 35,6 
(1) th op het totaal van de aangemonsterden per 31.12.1966. 
Tabel 3. — Aangiften van ongeval volgens reeks vaartuigen. 
K la s se 1962 1963 1964 1965 1966 
vaartuigen met motor aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) 
I. 59 PK en mind. 9 8,4 8 17,7 6 15,0 5 15,6 2 5,1 
64 20,9 55 17,2 44 17,3 41 19,0 33 18,5 
III. 120 t / m 239 PK 204 35,5 230 39,2 217 37,1 199 36,3 169 34,4 
IV. 240 t / m 349 PK 93 31,5 113 32,9 145 42,0 135 34,6 147 37,1 
V. 350 t / m 500 PK 55 50,0 76 91,5 67 36,0 72 57,1 69 37,0 
VI. 501 PK en meer 107 40,7 86 61,4 57 66,6 83 48,8 95 63,0 
(1) th op het totaal van de aangemonsterden per 31.12.1966, 
Tabel 4. — Aangiften van ongeval ingediend voor vissers met leeftijd van : 
1962 1963 1964 1965 1966 
minder dan 21 jaar 111 104 96 83 77 
21 t / m 31 jaar 165 172 160 151 158 
32 t / m 54 jaar 215 260 244 250 238 
55 t / m 64 jaar 38 31 36 51 41 
65 jaar en meer 3 1 — — 1 
Tabel 5. — Ongevallen volgens plaats van gebeuren. 
4 
1962 1963 1964 1965 1966 
aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) aant. (1) 
1. op de weg van -
en naar het werk 14 2,7 10 1,8 9 1,7 14 2,6 5 1,-
2. op zee 456 86,1 456 81,9 432 80,6 456 85,2 441 85,6 
3. in de haven 
- aan land 5 0,9 6 1,- 4 0,8 14 2,6 9 1,8 
- aan boord 55 10,3 87 15,3 91 16,9 51 9,5 60 11,7 
(1) th op het totaal van de aangiften. 
Tabel 6. — Ongevallen volgens funktie aan boord. 
1962 1963 1964 1965 1966 
FUNKTIE 
(1) (1) (1) (1) aant. aant. aant. aant. (1) aant. 
schipper 108 28 ,7 122 34 ,6 18 39 ,6 138 39 ,6 114 33 ,2 
stuurman 4 5 47 , 3 56 67 ,5 4 3 45 , 3 4 9 49,- 42 46 ,2 
bootsman 7 50,- 5 166 ,6 1 20,- 1 50,- 3 100,-
matroos 231 31 ,2 239 35 ,5 232 37 ,4 2 0 4 33 ,4 202 33,-
kok 7 58 ,3 6 100,- 2 33 , 3 5 83 , 3 2 50,-
lichtmatroos 16 38,- 17 33 ,3 20 31 , 3 28 45,1 2 8 44 , 5 
jongen 16 30,1 18 29 ,5 19 37 ,2 12 30 ,7 13 30 ,9 
1e motorist 76 26 ,2 81 30 ,4 9 3 28 ,6 9 0 34,- 106 39,1 
2e motorist 5 17,8 10 62 ,5 6 34 ,3 8 47,- 16 18 ,8 
1e machinist 13 325,- 9 900,- — • — — 
(werktuigkundige 
diepzee) 
2e machinist 1 256,- 1 100,- — — — 
(1e assistent) 
1e stoker 1 25,- 1 100,- — — — 
2e stoker 2 50,- — — — — 
speciaal 
personeel 4 57,1 5 60,- — — 2 100,-
(1) th op het totaal van de aangemonsterden per 31.12.1966. 
Tabel 7. — Maandelijkse indeling van de aangiften van ongeval. 
MAAND 1962 1963 1964 1965 1966 
januari 4 3 4 9 4 3 4 7 53 
februari 38 53 35 4 7 44 
maart 50 5 7 4 2 41 37 
april 4 7 53 4 6 4 2 40 
mei 38 36 53 4 3 3 6 
juni 4 2 4 9 4 3 4 3 3 2 
juli 4 4 3 9 4 4 36 51 
augustus 4 4 41 41 5 3 54 
september 4 6 4 7 50 3 8 25 
oktober 3 7 4 7 46 36 41 
november 3 5 4 8 4 4 5 3 4 8 
december 6 8 4 9 4 6 5 6 54 
Einde 1966 waren 175 bundels geopend waarvan 141 aanleiding gaven tot uitkering van 
een toelage. 
In het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1966 verscheen : 
— een koninklijk besluit van 28 juni 1966 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
10 april 1954 betreffende het verlenen van toelagen aan sommige categorieën van 
door arbeidsongeval getroffen zeelieden (verhoging van de maksimumtoelage) ; 
— een ministerieel besluit van 23 juni 1966 houdende vaststell ing van de basissen 
tot schatting van de staat van behoefte in zake bijzondere toelagen aan de door 
arbeidsongeval getroffenen of aan hun rechthebbenden. 
VEILIGHEID OP ZEE EN DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Zowel door de afgevaardigde van de Minister als door de reders en de vertegenwoor-
digers van de vissers in de Raad van beheer werd gedurende het jaar 1966 de vraag 
gesteld of de reders-ter-zeevisserij konden verplicht worden een « zelf-opblazend-red-
dingskussen » ter beschikking te stellen van de bemanningsleden van hun vissersvaar-
tuigen. 
Spijtig genoeg wordt dit niet door de wet opgelegd. De Beroepsverenigingen kunnen 
nochtans aan hun leden nuttige aanduidingen verstrekken en hun aangeslotenen wijzen 
op de veiligheid die door dergelijk reddingsmiddel wordt verzekerd. 
Kan de Gemeenschappelijke Kas ook de tak « burgerlijke aansprakelijkheid1 van de reder » 
verzekeren ? 
Hierop moet ontkennend worden geantwoord omdat de Gemeenschappelijke Kas alleen 
mag verzekeren wat door de wet op de arbeidsongevallen overkomen aan zeelieden 
wordt bepaald. 
De reders die wensen hun bemanningsleden tegen de gevolgen van dergelijke ongevallen 
te dekken, doen er bijgevolg goed aan zich tot een privéverzekeringsmaatschappij te 
richten. 
STAGIAIRES IN DE ZEEVISSERIJ 
In samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, werd gestart men een 
versnelde beroepsopleiding tot zeevisser. 
Na een opleiding van vier weken, aan wal, volgt een stage aan boord van een vissers-
vaartuig. In hoedanigheid van leerling-matroos konden deze stagiaires inschepen en 
buiten het probleem van de verdiensten en de toepassing van de sociale zekerheid, dat 
een spoedige oplossing kreeg, bleef ten slotte de kwestie van de « verzekering tegen 
de schadelijke gevolgen voorspruitende uit arbeidsongevallen ». 
Uit ingewonnen inlichtingen bleek dat deze stagiaires aangemonsterd werden en als 
dusdanig deel uitmaakten van de bemanning. Bij gevolg is de zeeongevallenwet op hen 
toepasselijk. Aangezien de funktie van « leerling-matroos » niet voorkomt op de tabel 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1953, zal door de Minister van Sociale 
Voorzorg het forfaitair loon moeten worden vastgesteld dat tot grondslag dient voor 
de berekening van de vergoeding. 
De Raad van beheer adviseerde dat hiervoor het forfaitair loon van matroos in de 
onderscheidenlijke klassen van schepen moet worden toegepast. Het voorstel werd in 
die zin gedaan aan de heer Minister van Sociale Voorzorg. Einde december 1966 was 
er nog geen beslissing genomen. 
HERZIENING VAN DE GEMIDDELDE LONEN 
De thans in voege zijnde gemiddelde lonen die tot grondslag dienen voor de berekening 
van de vergoedingen zijn deze bepaald bij koninklijk besluit van 10 juli 1953. 
De Raad is ingegaan op het verzoek van de vertegenwoordigers van de vissers in deze 
Raad, om deze gemiddelde lonen aan een herziening te onderwerpen. 
In de loop van het jaar werd een « beperkte kommissie » aangesteld met het doel : 
— vaststell ing van nieuwe forfaitaire lonen ; 
— berekening van het bedrag van de verzekeringsbijdrage. 
Einde december 1966 gaf de Raad van beheer een gunstig advies aan de voorstellen 
betreffende deze basisionen voor de verschillende funkties aan boord van de hierna 
vermelde klassen van vissersvaartuigen : 
Klasse I — Vaartuigen met motor van minder dan 80 PK. 
Klasse II — Vaartuigen met motor van 80 tot 179 PK inbegrepen. 
Klasse III — Vaartuigen met motor van 180 tot 249 PK inbegrepen. 
Klasse IV — Vaartuigen met motor van 250 to t 399 PK inbegrepen. 
Klasse V — Vaartuigen met motor van 400 tot 999 PK inbegrepen. 
Klasse VI — Vaartuigen met motor van 1000 PK en meer. 
Klasse VII — Stoomvissersvaartuigen. 
WORDT HET STELSEL VAN VASTSTELLING VAN DE 
BIJDRAGE GEWIJZIGD ? 
De « Beperkte Kommissie » bestudeert de verschillende aspecten in verband met de 
vaststell ing van het bedrag van de verzekeringsbijdragen. 
De kans is groot dat deze studie binnenkort zal leiden tot het verlaten van het stelsel 
van vaststell ing van de bijdrage op de bruto-opbrengst der vangsten om terug te keren 
tot dit van vaststell ing van de bijdrage op de gemiddelde ionen. Dit systeem was in 
voege van 1930 tot einde 1942. Begin 1943 werd overgeschakeld naar het huidige stelsel. 
Menigvuldige onderzoeken hebben uitgewezen dat dit stelsel geen volledige waarborgen 
biedt opdat alle bijdragen zouden kunnen geïnd worden. 
De Raad van beheer heeft in een van zijn vergaderingen, unaniem geoordeeld dat tot 
het stelsel van de berekening van de bijdrage op het loon moet teruggekeerd worden. 
Het behoort aan de Koning, het besluit van 21 december 1956 tot vaststell ing van de 
bijdragen, welke door de reders verschuldigd zijn aan de Gemeenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij, te wijzigen. 
AFHOUDING OP DE OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN DEELVIS 
Luidens een opmerking van het Rekenhof werd door de Minister van Sociale Voorzorg 
beslist dat voortaan ook op de opbrengst van de verkoop van de « deelvis » de afhouding 
moet gedaan worden ten bate van de Gemeenschappelijke Kas. 
DE « DUTY » IS NIET MEER AFTREKBAAR 
In eenzelfde gedachtengang besl iste de Minister van Sociale Voorzorg, na het advies 
te hebben gehoord van het Rekenhof, dat van de bruto-opbrengst, de « duty » niet meer 
mag worden afgetrokken vooraleer to t berekening van de bijdrage over te gaan. 
Met ingang van 1 januari 1966 werd de « portvr i jdom » voor de Gemeenschappeli jke 
Kas afgeschaft. Deze laatste moet de kosten voor verzending en ui treik ing van haar 
br iefwissel ing zelf dragen. Aldus werd een einde gesteld aan een « voorrecht » dat 
sedert haar bestaan voor de Gemeenschappeli jke Kas bestond. 
Gedurende het jaar 1966 werden benoemd : 
— to t lid van de Raad van beheer, de heer DUMAREY Henri, ter vervanging van de 
heer DE BRUYCKER M., overleden, wiens mandaat hij zal voleindigen (K.3. van 5 
apri l 1966) ; 
— tot regeringskommissaris (Sociale Voorzorg), de Heer VAN GEYT Jerome, Hoofd-
inspekteur-directeur, met ingang van 1 november 1966 (M.B.-ten van 21 oktober en 
9 december 1966) ; 
— tot revisor, de heer LINSEELE André, ter vervanging van de Heer HUYBRECHTS L., 
(M.B. van 16 maart 1966). 
Per 31 december 1966 berustten « in openbewaarneming » bij de Nationale Bank van 
België, volgende ef fekten : 
AFSCHAFFING VAN DE « PORTVRIJDOM » 
BENOEMINGEN 
EFFEKTEN 

































4,50 België 1956 - 67 
4,75 België 1959 - 71 
4,75 België 1959 - 74 
5,25 België 1960 - 70 
5,25 België 1962 - 82 2E 
5,25 België 1962 - 82 3E 
5,25 België 1963 - 83 1E 
5,25 België 1964 - 74 1E 
5,25 België 1964 - 69-75 
5,25 België 1965 - 70-76 
5,25 België 1966 - 71-76 
5,25 België 1966 - 72-78 
5,25 Wegenfonds 1964 - 74 
5,25 RTT 1962 - 82 
5,25 NMBS 1962 - 82 
5,25 NMBS - 69 - 74 
8.844.000 
TOELICHTING TOT DE REKENINGEN (*) 
De rekeningen werden zoals steeds, opgemaakt volgens de bepalingen van de we t van 
16 maart 1954. 
Ook met de verschi l lende r icht l i jnen, verst rekt door het Min is ter ie van Sociale Voorzorg, 
werd rekening gehouden, vooral dan wat betref t : 
1) het houden van de comptabi l i te i t volgens het stelsel van beheer, krachtens de be-
schikkingen van de laatste alinea 2 van hogergenoemde wet ; 
2) de onderr icht ingen vervat in de analyt ische notulen nr. 9 van de vergadering van de 
Kommissie van revisoren, gehouden op 7 jul i 1959, inzake het aanrekenen van de 
verworven rechten ; 
3) het rechtvaardigen van elke inschri jv ing, in de rekening •< Uitvoering van de Begro-
t ing », door een verantwoordingsstuk. 
VERKLARENDE NOTA BETREFFENDE DE BALANS 
ACTIVA 
1. VASTGELEGDE MIDDELEN : 
De waarde van de goederen waarui t deze middelen zijn samengesteld verhoogde 
met 14.199 Fr ; deels door aankoop van mobilair, materiaal en werken voor de 
bibl iotheek. 
2. BESCHIKBARE MIDDELEN : 
Vertegenwoordigt nu 3.028.186 Fr, tegenover 3.647.966 Fr voor 1965 ; hetzij 380.220 Fr 
minder. 
3. REALISEERBAAR : 
Bedraagt 1.517.894 Fr meer dan in 1965, of in totaal 10.047.803 Fr. Deze verhoging 
sprui t vooral voort uit de post « te ontvangen bijdragen G.K.Z. », daar de achterstal-
lige bijdragen op de vroegere duties en de kontrole op de ontduiking der bi jdragen 
in deze post zijn begrepen. Ook werden er nieuwe ef fekten aangekocht voor een 
bedrag van 990.000 Fr (nominale waarde 1.000.000 Fr) . 
PASSIVA 
1. NIET-OPEISBAAR : 
Patr imonium « Gewoon risico » 
Rekening houdende met de wiskundige reserve van 47.856.011 Fr, bedraagt het tekor t 
voor deze sekt ie 41.816.809 Fr, hetzi j een verhoging van 2.644.950 Fr. 
Patr imonium « Oorlogsr is ico » 
Het bezit van deze afdel ing nam met 611.048 Fr toe en bedraagt per 31 december 
1966 8.712.971 Fr. 
(* ) De Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisseri j bestaat uit drie afdel ingen : 
Gewoon Risico (G.R.) — Oorlogsr is ico (O.R.) — Steun- en Voorzorgsfonds (SVF). 
Daarenboven doet de Gemeenschappeli jke Kas geldverr icht ingen voor rekening van 
het Rijksfonds voor Sociale reclassering van de minderval iden (RFMV). 
Patrimonium « Steun- en Voorzorgsfonds » 
Ook in deze sectie is het tekor t opnieuw toegenomen en wel met 244.726 Fr ; het 
is nu reeds opgelopen to t 2.284.657 Fr. 
2. ACTIVAVERMINDERINGEN : 
Behelzen de gedane afschri jv ingen à 100 % en de wiskundige reserve, welke aan-
groeide met 3.239.162 Fr. 
3. EISBAAR : 
Het totaal van de verschi l lende crediteurenrekeningen bedraagt per 31 december 
1966, 610.123 Fr tegenover 564.643 fr voor vorig jaar, wat een vermeerder ing betekent 
van 45.480 Fr. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1968 
Overeenkomstig art ikel 3 van de we t van 16 maart 1954 werd de begroting voor het 
dienstjaar 1968 opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 11 mei 1967. 
Deze begroting slui t met : 
1. Raming van de ontvangsten 17.119.000 Fr 
2. Toegelaten uitgaven 16.926.000 Fr 
Hetzij met een overschot van 193.000 Fr 
Wi j verzoeken U, Mevrouwen, Mi jne Heren, de rekeningen over het dienstjaar 1966 te 
wi l len goedkeuren en de begroting over het dienstjaar 1968 te wi l len afslui ten overeen-
komstig art ikelen 19 en 30 van de statuten van ds Gemeenschappeli jke Kas voor de 
Zeevisseri j . 
Namens de Raad van beheer : 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
De leden : 
E. CARLIER, afgevaardigde van de Minister ; W. VERSTRAETE, C. MENU, R. CLAEYS, 
M. PIERLOT, J. DOBBELAERE, F. VINCKE en H. DUMAREY. 
Regeringskommissarissen : de HH. VAN GEYT J. (Sociale Voorzorg) 
VANDENBOSSCHE J. (Financiën). 
REKENING « UITVOERING VAN 
Nrs. Aanwijz iging van de opbrengsten, 
Ar t . de rubrieken en de hoofdstukken 
Bedrag van de 





Opbrengsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van de statutaire opdracht : 
411 - Functionele ontvangsten : 
411.05 Terugvordering van niet verschuldigde 
uitbetal ingen 
07 Opbrengst bi jdragen 
09 Terugvordering van administrat ieve 
kosten ten laste genomen van derden 
412 - Ontvangsten van Publicat 
412.00 Verzameling wet ten en besluiten 
413 - Financiële Inkomsten 
413.01 a) Intresten A.S.L.K. 677.821 Reeks SP 
b) Intresten A.S.L.K. R.C.O.S. 1019 
c) Intresten A.S.L.K. 1.300. 021 SP 
02 Intresten ef fectenportefeui l le 
414 - Uitzonderingsontvangsten : 
414.03 Ristorno's A.S.L.K. 
04 Opbrengsten van boeten 
05 Gerecupereerde kosten 
Totalen voor hoofdstuk 41 : 
Hoofdstuk 42 
Ontvangsten met bijzondere 
aanwending 
420.01 Staat Gewoon Risico 
02 Staat Oorlogsr is ico 
Totalen voor hoofdstuk 42 : 
Hoofdstuk 44 
444 - Bijzondere ontvangsten 
444.05 Terugbetaling van vergoedingen, inge-
volge gerechtel i jke besl issingen 
06 Terugbetaling van nalat igheidsintresten, 

































Verschil len t 





10.000 45.084 35.084 
8.500.000 10.408.269 1.908.269 
5.000 8.515.000 — 10.453.353 5.000 
5.000 5.000 300 300 4.700 
9.000 11.190 2.190 
75.000 55.141 19.859 
40.000 50.135 10.135 
448.000 572.000 437.210 553.676 10.790 
25.000 25.000 
5.000 1.200 3.800 
2.000 32.000 793 1.993 1.207 
9.124.000 9.124.000 11.009.322 11.009.322 70.356 1.955.678 
15.000 9.466 
2.000 17.000 3.438 12.904 5.534 1.438 
17.000 17.000 12.904 12.904 5.534 1.438 
50.000 50.000 
2.000 52.000 — 2.000 
52.000 52.000 — — 52.000 — 
Nrs. Aanwi jz iging van de opbrengsten, 
Ar t . de rubrieken en de hoofdstukken 
Bedrag van de 
oorspronkel i jke 
ramingen 
Toegestane 
wi jz igingen 
Hoofdstuk 49 
Ontvangsten voor orde : 
(niet - l imi tat ief) 
490.03 Liggende gelden 
04 Fonds voor schol ing van minder-validen 
07 Deurwaarderskosten 
Totalen voor hoofdstuk 49 : 








Nrs. Aanwi jz igingen van het voorwerp van 
Ar t . de uitgaven, van de rubrieken en de 
hoofdstukken 
Bedrag der 
oorspronkel i jke 
kredieten 
Toegestane 
wi jz igingen 
Hoofdstuk 51 
Betalingen aan personen aan de 
instelling verbonden 
511 - Personeel : 
511.01 Bezoldiging van kaderpersoneel 
04 Sociale lasten - patroonsaandeel 
05 Extra-wettel i jke sociale lasten 
patroonsaandeel 
06 Sociale dienst 
10 Retributie aansluit ing Adminis t rat ieve 
Gezondheidsdienst 
512 - Andere bezoldigingen dan deze 
van het personeel : 
512.01 Leden Raad van beheer 
02 Leden Technisch Komitee 
03 Revisor 
Regeringskommissarissen 




- van het personeel (k i lometergrens) 
- andere dan deze van het personeel 































Verschi l len t 














275.000 275.000 193.593 193.593 108.760 27.353 
9.468.000 9 468.000 11.215.819 11.215.819 236.650 1.984.469 
i 
T . I Totaal der 
lotaai kredieten Aangerekende 





Verschil len tussen de kre-









































866.000 866.000 774.955 774.955 — 91.045 
Nrs. Aanwi jz igingen van het voorwerp van Bedrag der 




v v 1 j i 1 y 111 y o m 
Hoofdstuk 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, 
leveringen, werken, enz. die tot voor-
werp hebben diensten of goederen 
niet vatbaar om geinventariseerd te 
worden. 
521 - Lokalen en materieel : 
521.01 Huur van lokalen en bi jkomende lasten 38.000 + 25.000 
03 Onderhoud en herstel der lokalen 4.000 + 2.000 
04 Onderhoud en herstel van meubels, 
machines en materieel 4.000 — 
05 Verzekeringen 1.000 — 
522 - Bureel : 
522.01 Bureelbenodigdheden en drukwerk 35.000 + 20.000 
02 Frankeerkosten 24.000 -j- 5.000 
03 Telefoon en telegraaf 8.000 — 
04 Documentat ie 6.000 - — 
05 Bank- en postrekeningskosten 35.000 — 
06 Inningskosten 1.000 — 
07 Diversen 2.000 — 
523 - Publicaties, propaganda, 
publiciteit : 
523.01 Verzameling wet ten, beslui ten 10.000 — 
02 Drukken jaarverslag 12.000 — 
524 - Geschillen (niet limitatief) 
524.01 Ereloon advocaten 40.000 — 
02 Gerechtskosten 10.000 — 
03 Ereloon deskundigen 25.000 — 
04 Nalat igheidsintresten 5.000 — 
Totalen voor hoofdstuk 52 : 260.000 + 52.000 
Hoofdstuk 53 
Betalingen aan derden voortvloeiend 
uit de oefening door de instelling van 
haar statutaire opdracht : 
533 - Bijzondere uitgaven : 
Eigenli jke bijzondere uitgaven 
(niet l imi tat ie f ) 
533.010 Medische en farmaceut ische kosten 800.000 — 













Verschil len tussen de kre-
dieten en aanrekeningen 
kredieten 
D C 
63.000 59.823 3.177 
6.000 5.029 971 
4.000 916 3.084 
1.000 74.000 663 66.431 337 
55.000 55.000 
29.000 24.469 4.531 
8.000 6.345 1.655 
6.000 3.066 2.934 
35.000 26.418 8.582 
1.000 — 1.000 
2.000 136.000 
• 
1.864 117.162 136 
10.000 2.296 7.704 
12.000 22.000 11.883 14.179 117 
40.000 22.060 17.940 
10.000 3.346 6.654 
25.000 8.220 16.780 
5.000 80.000 — 33.626 5.000 
312.000 312.000 231.398 231.398 80.602 
800.000 918.948 118.948 
500.000 2.581.873 81.873 
Nrs. Aanwi jz igingen van het voorwerp van 





















534 - Ristorno's en kwade posten 
(niet l imi tat ief ) 
Terugbetaling van teveel geïnde gelden 
Veref fening oninbare schuldvorderingen 
Kwade posten - rect i f icat ies 
Totalen voor hoofdstuk 53 : 
Hoofdstuk 54 




Totalen hoofdstuk 54 : 
Hoofdstuk 55 
Betalingen aan derden voor aankoop 






Totalen voor hoofdstuk 55 : 
Hoofdstuk 56 
Betalingen aan derden voortvloeiend 
uit financiële kapitaalverrichtingen 
(niet l imi tat ief ) 
Diverse beleggingen 
Totalen voor hoofdstuk 56 : 
Bedrag der 
oorspronkel i jke 


































Verschil len tussen de kre-
dieten en aanrekeningen 
D C 
18.000 28.862 10.862 
2.800.000 2.924.784 124.784 
50.000 15.788 34.212 
2.500.000 8.668.000 2.658.376 9.128.631 158.376 
5.000 5.000 
20.000 7.505 12.495 
5.000 30.000 — 7.505 5.000 
8.698.000 8.698.000 9.136.136 9.136.136 494.843 56.707 
15.000 4.133 10.867 
2.000 17.000 9.188 13.321 7.188 
17.000 17.000 13.321 13.321 7.188 10.867 
5.000 4.997 3 
2.000 — • 2.000 
5.000 4.265 735 
5.000 4.937 63 
1.000 18.000 — 1.000 
18.000 18.000 14.199 3.801 
1.000.000 1.000.000 990.000 990.000 10.000 
1.000.000 1.000.000 990.000 990.000 10.000 
i 
Nrs. Aanwi jz igingen vàn het voorwerp van 
Ar t . de uitgaven, van de rubrieken en de 
hoofdstukken 
Bedrag der 




Uitgaven voor orde 
(niet l imi tat ie f ) 
590.03 Liggende gelden 





Totalen voor hoofdstuk 59 275.000 
TOTALEN VOOR DE UITGAVEN : 1.100.600 
Begrot ingsresultaat : Begrot ingsontvangsten : 11.215.819 
Begrotingsuitgaven : 11.346.620 
— 130.801 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 maart 1967. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 














Verschi l len tussen de kre-











275.000 275.000 186.611 186.611 20.371 108.760 
11.186.000 11.186.000 11.346.620 11.346.620 522.402 361.782 
Begroting ingediend bij brief l l /3 /BG'66/410 van 6 mei 1965. 
Begrot ingswijzigingen goedgekeurd door de hr. Min is ter van Sociale Voorzorg bij brief 
nr. B /5267 van 6 december 1966. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juni 1967. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
BEHEERSREKENING 1966 
Nr. S a l d i 
BP. T e k s t e n per 1 januari per 31 december 
GELDMIDDELEN 
30 Kas 44.938 42.133 
31 Postrekening nr. 2903.14 95.306 144.845 
32 R/C Nat. Bank van België 10238 91.449 7.337 
33 A.S.L.K. nr. 677.821 SP 258.514 350.000 
34 A.S.L.K. RCOS 1019 2.065.144 1.344.431 
35 A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 1.092.615 1.139.440 
Bij te voegen : DEBITEUREN 
600 Te ontvangen bi jdragen G.K.Z. 604.872 1.098.845 
610 Dubieuze debeteuren 15.442 7.205 
621 Te innen deurwaarderskosten 435 435 
622 Te recupereren inningskosten 20 20 
623 Te recupereren beheerskosten 44 394 
624 Te ontvangen intresten 132.987 166.330 
625 Te recupereren vergoedingen 8.322 16.787 
420.01 Staat G.R. 9.466 
420.02 Staat O.R. 3.438 
490.04 Bijdragen R.F.M.V. 147.353 
Totalen (1) : 4.410.088 4.478.459 
Af te trekken : CREDITEUREN : 
650 Bijdrage R.M.Z. - personeel 6.564 7.161 
651 Bijdrage N.K.B.P. - personeel 123 3.525 
652 Bijdrage R.M.Z. - patroon 25.820 28.137 
660 Nog te betalen vergoedingen 89.984 122.788 
661 Bijdrage R.M.Z. - v issers 78.896 78.379 
662 Voorhef f ing - v issers 23.665 23.198 
670 R/C Staat G.R. 235.303 240.636 
671 R/C Staat O.R. 89.727 83.977 
680 Te stor ten l iggende gelden 956 1.048 
681 Te stor ten bijdragen R.F.M.V. 12.685 14.424 
682 Te stor ten beheerskosten 920 6.850 
540.01 Staat G.R. 4.133 
540.02 Staat O.R. 9.188 
590.04 Bijdragen R.F.M.V. 140.371 
Totalen (2) : 564.643 763.815 
Algemeen totaal (1) - (2) : 3.845.445 3.714.644 
VERSCHIL : 130.801 
Begrot ingsontvangsten ) zie rekening « Uitvoering 11.215.819 
Begrot ingsuitgaven ) van de begro t ing» 11.346.620 
VERSCHIL : 130.801 
REKENING « WIJZIGING VAN HET PATRIMONIUM .» 
Nr. 
BP. T e k s t e n 
Art ike ls Aangerekende Inwendige 

















VERHOGINGEN VAN HET ACTIEF 
M o b i l a i r 550.02 
M a t e r i e e l 550.05 
B i b l i o t h e e k 550.08 
E f f e c t e n p o r t e f e u i l l e 560.06 
Bijdragen R.F.M.V. 590.04 
R / C S taa t G.R. 540.01 
R / C S taa t O.R. 540.02 
VERMINDERINGEN VAN HET PASSIEF 
Wiskundige reserves 1965 
Totalen : 
VERHOGINGEN VAN HET PASSIEF 
Afschr i jv ingen op mobilair 
Mater ieel 
Afschr i jv ingen op bibl iotheek 
Wiskundige reserves 1966 
Bijdragen R.F.M.V. 490.04 
R.C. S taa t G.R. 420.01 
R / C S taa t O.R. 420.02 
Totalen : 
4 . 997 
4 . 265 
4 . 937 
990 .000 
140.371 




9 . 466 
3 . 438 
44 . 623 . 849 
44 . 623 . 849 
4 .997 
4 . 265 
4 . 937 
47 .856 .011 
160 .257 47 . 870 . 210 
Verhoging actief Vermindering actief 
Verminder ing passief Verhoging passief 
Aangerekende sommen op de begrot ing 
Inwendige verhandelingen 
Geldmiddelen, debiteuren, crediteuren 
(zie « Beheersrekening ») 
Saldo : resultaat van de 
patr imoniumswijz igingen : 
G . R . — 2 . 644 .950 
O . R . + 6 11 . 048 
S . V . — 3 45 . 626 
1 .157.891 
44 . 623 . 849 
160 .257 
47 . 870 . 210 
130.801 
2 . 379 .528 
48 . 161 . 268 48 . 161 . 268 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 maart 1967. 
De Gri f f ier , 
G. VAN OOST. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juni 1967. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
RESULTATENREKENING 
Art ike ls Benaming Gewoon Risico 
Klasse 0 
03 Afschr i jv ingen op mobilair 4.677 
05 Afschr i jv ingen op materieel 3.992 
06 Afschr i jv ingen op bibl iotheek 4.621 
07 Wiskundige reserves 1966 47.856.011 47.869.301 
Kiasse 5 
Hoofdstuk 51 
511.01 Bezoldigingen kaderpersoneel 517.129 
04 Sociale lasten patroonsaandeel 102.776 
05 Extra-wettel i jke soc. lasten patroonsaandeel 27.894 
06 Sociale dienst 1.498 
512.01 Presentiegelden Leden Raad van beheer 51.012 
03 Vergoedingen Regeringskommissarissen 11.700 
513.01 Representatie- & recept iekosten 1.104 
02 Verplaatsingen 12.327 725.440 
Hoofdstuk 52 
521.01 Huur der lokalen 55.996 
03 Onderhoud en herstel der lokalen 4.708 
04 Idem mobilair, machines, materieel 858 
05 Verzekering der lokalen 620 
522.01/a Bureelbenodigdheden en drukwerk 52.195 
b Frankeerkosten 23.166 
c Telefoon- en telegraaf 5.938 
d Documentat ie 2.870 
h Bank- en postrekening 13.317 
k Diversen 1.745 
523.01 Publicaties 2.149 
02 Drukken jaarverslag 11.123 
524.01 Ereloon advokaat 22.060 
02 Gerechtskosten 3.346 
03 Ereloon deskundigen 8.220 208.311 
Hoofdstuk 53 
533.010 Medische en farmaceut ische kosten 918.251 
011 Tijdeli jke arbeidsongeschiktheid 2.575.558 
012 Orthopedische kosten 28.862 
013 Bestendige arbeidsongeschiktheid 2.439.6S8 
014 Begrafeniskosten 15.788 
015 Doodsongevallen 2.252.100 
534.02 Oninbare schuldvorderingen 7.025 8.237.272 
Hoofdstuk 59 
E90.G3 Liggende gelden 46.240 46.240 
Overschot — — 
TOTAAL : 57.036.564 57.086.564 
DIENSTJAAR 19 6 6 
Steun- en 
Oorlogsris ico Voorzorgsfonds 
Totaal 
40 280 4.997 
34 239 4.265 
39 277 4.937 
— 113 — 796 47.856.011 47.870.210 
4.419 30.939 552.487 
879 6.149 109.804 
237 1.668 29.799 
13 90 1.601 
436 3.052 54.500 
100 700 12.500 
9 66 1.179 
94 6.187 664 43.328 13.085 774.955 
478 3.349 59.823 
39 282 5.029 
7 51 916 
6 37 663 
350 2.455 55.000 
163 1.140 24.469 
51 356 6.345 
24 172 3.066 
11.271 1.830 26.418 
15 104 1.864 
18 129 2.296 
96 664 11.883 
— 22.060 
— — 3.346 
— 12.518 — 10.569 8.220 231.398 
697 918.948 





60 7.072 420 891.792 7.505 9.136.136 
46.240 46.240 
611.048 611.048 — — 611.048 611.048 
636.938 636.938 946.485 946.485 58.699.987 58.669.987 
I 1 














Wiskundige reserves 1965 
Terugvordering van niet-verschuldigde 
ui tbetal ingen 
Opbrengst bi jdragen 
Opbrengst publicaties 
a) Intresten A.S.L.K. nr. 677.821 SP 
b) Intresten A.S.L.K. RCOS 1019 
c) Intresten A.S.L.K. nr. 1.300.021 SP 














Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 maart 1967. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
Steun- en 
































Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juni 1967. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
DEFINITIEVE BALANS VAN ALLE REKENINGEN 
D E B E T 
NR. T e k s t e n H j 
BP. Beginbalans jaar- Totaal 
verrichtingen 
00 Patrimonium G.R. 39.171.859 2.644.950 41.816.809 
01 Patrimonium O.R. 
02 Patrimonium S.V. 1.939.031 345.626 2.284.657 
03 Afschrijvingen op mobilair 
04 Afschrijvingen op machines 
05 Afschrijvingen op materieel 
06 Afschrijvingen op bibliotheek 
07 Wiskundige reserves 44.623.849 44.623.849 
090 Resultaatrekening G.R. 2.644.950 2.644.950 
091 Resultaatrekening O.R. 611.048 611.048 
092 Resultaatrekening S.V. 345.626 345.626 
093 Resultaatrekening Staat G.R. 9.466 9.466 
094 Resultaatrekening Staat O.R. 9.188 9.188 
T o t a I e n : 41.110.890 51.234.703 92.345.593 
23 Mobilair 63.143 4.997 68.140 
24 Machines 35.306 35.306 
25 Materieel 9.537 4.265 13.802 
26 Bibliotheek 10.089 4.937 15.026 
29 Waarborgen 1.650 1.650 
T o t a e n : 119.725 14.199 133.924 
30 Kas 44.938 548.866 593.804 
31 Postrekening nr. 2903.14 95.306 11.780.100 11.875.406 
32 R/C Nat. bank van België nr. 10.238 91.449 1.412.125 1.503.574 
33 A.S.L.K. nr. 677.821-SP 258.514 112.477 370.991 
34 A.S.L.K. RCOS 1019 2.065.144 1.725.537 3.790.681 
35 A.S.L.K. nr 1.300.021-SP 1.092.615 46.825 1.139.440 
30 Effectenportefeuille 7.767.787 990.000 8.757.787 
T o t a e n : 11.415.753 16.615.930 28.031.683 
4 Begrotingsontvangsten 11.215.819 11.215.819 
5 Begrotingsuitgaven 11.346.620 11.346.620 
600 Te ontvangen bijdragen G.K.Z. 604.872 10.408.269 11.013.141 
610 Dubieuze dibiteuren 15.442 15.442 
621 Te innen deurwaarderskosten 435 435 
622 Te recupereren inningskosten • 20 20 
623 Te recupereren beheerskosten 44 394 438 
624 Te ontvangen intresten 132.987 166.330 299.317 
625 Te recupereren vergoedingen 8.322 18.419 26.741 
T o t a e n : 762.122 10.593.412 11.355.534 
PER 31 DECEMBER 1966 
C R E D I T S A L D I 
Beginbalans Jaar 
verrichtingen 




























































16.245.710 16.245.710 11.785.973 
11.215.819 11.215.819 — — 


















10.065.518 10.065.518 1.290.016 
NR. 
BP. 




650 Bijdragen R.M.Z. werknemersbijdrage 27.442 27.442 
651 Bijdragen N.K.B.P.-A.S.L.K. 10.278 10,278 
652 Bijdragen R.M.Z. werkgeversbijdrage 107.487 107.487 
653 Bedrijfsvoorheffing personeel 51.610 51.610 
660 Te vereffenen vergoedingen 89.984 89.984 
661 Bijdragen R.M.Z. vissers 336.596 336.596 
662 Bedrijfsvoorheffing vissers 129.056 129.056 
670 R/C Staat G.R. 
671 R/C Staat O.R. 5.750 5.750 
680 Te storten liggende gelden 956 956 
681 Nog te storten bijdragen R.F.M.V. 138.632 138.632 
682 Nog te storten beheerskosten 920 920 
T o t a l e n : 898.711 898.711 
690 Ontvangen lening door G.R. v/O.R. 2.500.000 2.500.000 
691 Voorraad brochures 2.300 2.300 
692 Te ontvangen bijdragen R.F.M.V. 8.845 147.353 156.198 
696 Toegestane lening door O.R. à G.R. 
697 Reeds verrekende brochures 300 300 
698 Te vereffenen bijdragen R.F.M.V. na 
inning 140.371 140.371 
T o t a l e n : 2.511.145 288.024 2.799.169 
70 T o t a l e n 9.915.301 9.915.301 
71 T o t a l e n 772.150 772.150 
72 T o t a l e n 151.815 151.815 
75 T o t a l e n 14.199 14.199 
T o t a l e n : 10.853.465 10.853.465 
78 Overnamerekening budgétaire 
ontvangsten 11.215.819 11.215.819 
79 Overnamerekening budgétaire uitgaven 11.346.620 11.346.620 
T o t a l e n : 22.562.439 22.562.439 
80 Exploitatierekening G.R. 57.086.564 57.086.564 
81 Exploitatierekening O.R. 636.938 636.938 
82 Exploitatierekening S.V. 946.485 946.485 
T o t a l e n : 58.669.987 58.669.987 
90 Uitvoering van de begroting 11.346.620 11.346.620 
91 Wijziging van het patrimonium 11.346.620 11.346.620 
T o t a l e n : 22.693.240 22.693.240 
T O T A L E N : 55.919.635 216.986.549 272.906.184 
C R E D I T S A L D I 
Beginoalans Jaar-
verrichtingen 
Totaal Debet Credit 
6.564 28.039 34.603 7.161 
123 13.680 13.803 3.525 
25.820 109.804 135.624 28.137 
— 51.610 51.610 — — 
89.984 122.788 212.772 — 122.788 
78.896 336.079 414.975 78.379 
23.665 128.589 152.254 23.198 
235.303 5.333 240.636 240.636 
89.727 89.727 83.977 
956 1.048 2.004 1.048 
12.685 140.371 153.056 14.424 
920 6.850 7.770 6.850 
564.643 944.191 1.508.834 610.123 
2.500.000 
300 300 2.000 
140.371 140.371 15.827 
2.500.000 2.500.000 2.500.000 
2.300 2.300 2.000 
8.845 147.353 156.198 15.827 
2.511.145 288.024 2.799.169 2.517.827 2.517.827 
9.915.301 9.915.301 
772.150 772.150 — — 
151.815 151.815 — — 
14.199 14.199 — — 
10.853.465 10.853.465 — — 
11.215.819 11.215.819 
11.346.620 11.346.620 — — 
22.562.439 22.562.439 — — 
57.086.564 57.086.564 
636.938 636.938 — — 
946.485 946.485 
58.669.987 58.669.987 — — 
11.346.620 11.346.620 
11.346.620 11.346.620 — — 
22.693.240 22.693.240 — — 
55.919.635 216.986.549 272.906.184 59.829.206 59.829.206 
A K T I E F 
I. VASTGELEGDE MIDDELEN 
Materiële waarden 
Mobi lair 68.140 
Machines 35.306 
Mater ieel 13.802 
Bibl iotheek 15.026 132.274 
Immateriële waarden 
Waarborgen 1.650 1.650 
II. BESCHIKBAAR 
Kas 42.133 
Postrekening nr. 2903.14 144.845 
R/C Nat. bank van België 10.238 7.337 
A.S.L.K. nr. 677.821-SP 350.000 
A.S.L.K. RCOS 1019 1.344.431 
A.S.L.K. nr. 1.300.021-SP 1.139.440 3.028.186 
III. REALISEERBAAR 
Effectenportefeui l le 8.757.787 
Te ontvangen bijdragen G.K.Z. 1.098.845 
Dubieuze debiteuren 7.205 
Te innen deurwaarderskosten 435 
Te recupereren inningskosten 20 
Te ontvangen intresten 166.330 
Te recupereren vergoedingen 16.787 
Te recupereren beheerskosten 394 10.047.803 
TOTAAL : 13.209.913 
ORDEREKENINGEN 
Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2.500.000 
Voorraad brochures 2.000 
Te ontvangen bi jdragen R.F.M.V. 15.827 
TOTAAL : 2.517.827 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 maart 1967. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter. 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
P A S S I E F 
I. NIET - EISBAAR 
Patrimonium G.R. 
Patrimonium O.R. 
Patr imonium S.V. 
41.816.809 
8.712.971 
2.284.657 — 35.388.495 
II. ACTIVAVERMINDERINGEN 
Afschr i jv ingen op mobilair 
Afschr i jv ingen op machines 
Afschr i jv ingen op materieel 
Afschr i jv ingen op bibl iotheek 







Bijdragen R.M.Z. werknemers 
Bijdragen N.K.B.P. werknemers 
Bijdragen R.M.Z. werkgevers 
Te betalen vergoedingen 
Bijdragen R.M.Z. v issers 
Bedri j fsvoorheff ing vissers 
R/C Staat G.R. 
R/C Staat O.R. 
Te stor ten liggende gelden 
Te stor ten bijdragen R.F.M.V. 












TOTAAL : 13.209.913 
Toegestane lening door O.R. à G.R. 
Reeds verrekende brochures 






Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juni 1967. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT. 
VERGELIJKENDE BALANS 
A K T I E F 1965 1966 
1. VASTGELEGDE MIDDELEN 
Materiële waarden 
Mobi lair 63.143 68.140 
Machines 35.306 35.306 
Materieel 9.537 13.802 
Bibl iotheek 10.089 15.026 
Immateriële waarden 
Waarborgen 1.650 1.650 
II. BESCHIKBAAR 
Kas 44.938 42.133 
Postrekening nr. 2903.14 95.306 144.845 
R/C Nat. bank van België 10.238 91.449 7.337 
A.S.L.K. nr. 677.821-SP 258.514 350.000 
A.S.L.K. RCOS 1019 2.065.144 1.344.431 
A.S.L.K. nr. 1.300.021-SP 1.092.615 1.139.440 
III. REALISEERBAAR 
Effectenportefeui l le 7.767.787 8.757.787 
Te ontvangen bijdragen G.K.Z. 604.872 1.098.845 
Dubieuze debiteuren 15.442 7.205 
Te innen deurwaarderskosten 435 435 
Te recupereren inningskosten 20 20 
Te ontvangen intresten 132.987 166.330 
Te recupereren vergoedingen 8.322 16.787 
Te recupereren beheerskosten 44 394 
TOTAAL : 12.297.600 13.209.913 
Ontvangen lening door G.R. van O.R. 2.500.000 2.500.000 
Voorraad brochures 2.300 2.000 
Te ontvangen bijdragen R.F.M.V. 8.845 15.827 
TOTAAL: 2.511.145 2.517.827 
Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 maart 1967. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
PER 31 DECEMBER 1966 
P A S S i E F 1965 1966 
1. NIET - EISBAAR 
Patrimonium G.R. 
Patr imonium O.R. 
Patr imonium S.V. 
— 39.171.859 — 
+ 8.101.923 





Afschr i jv ingen op mobilair 
Afschr i jv ingen op machines 
Afschr i jv ingen op materieel 













Bijdragen R.M.Z. werknemers 
Bijdragen N.K.B.P. werknemers 
Bijdragen R.M.Z. werkgevers 
Te betalen vergoedingen 
Bijdragen R.M.Z. vissers 
Bedri j fsvoorheff ing vissers 
R/C Staat G.R. 
R/C Staat O.R. 
Te stor ten liggende gelden 
Te stor ten bijdragen R.F.M.V. 























TOTAAL : 12.297.600 13.209.913 
Toegestane lening door O.R. à G.R. 
Reeds verrekende brochures 







TOTAAL : 2.511.145 2.517.827 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juni 1967. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
De Voorzi t ter, 
F. KESTELOOT 
35 
BEKNOPTE UITEENZETTING VAN DE METHODEN EN 
MAATSTAVEN, AANGEWEND BIJ HET OPNEMEN EN 
HET RAMEN VAN DE BESTANDDELEN VAN HET 
PATRIMONIUM 






AFSCHRIJVINGEN 100 % van de aanschaffingswaarde 
EFFECTEN aanschaffingswaarde 
WISKUNDIGE RESERVE de hoofdsommen, tot vestiging van renten, de 
wiskundige reserves in verband met bedoelde ren-
ten, werden berekend overeenkomstig de bepalin-
gen en de tabellen van het koninklijk besluit van 
13 april 1936, gewijzigd bij het Regentsbesluit van 
15 mei 1949 en het koninklijk besluit van 15 oktober 
1951. 
ANDERE ELEMENTEN VAN 
ACTIEF EN PASSIEF 
Saldi van de aangegane financiële verbintenissen. 
STAATSBEHEER 01.09.1939 - 14.06.1949 
VERLIES- EN WINSTREKENING DIENSTJAAR 1966 
A. GEWOON RIS ICO 









D E B E T 
Orthopedische kosten 
TOTAAL : 
3. OORLOGSR I S ICO 
9.188 
9.188 
Intresten A.S.L.K. 66 
TEKORT : 
TOTAAL : 




Afgesloten door de Raad van beheer in zijn vergadering van 9 maart 1967. 
De Griffier, 
G. VAN OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 juni 1967. 
De Sekretaris, 
G. VAN OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1968 
Art . Aanwi jz iging van de opbrengsten, 
de rubrieken en de hoofdstukken 
Raming van Totaal 
de ontvangsten per 
per art ikel hoofdstuk 






Opbrengsten voortvloeiend uit de 
uitoefening van de statutaire opdracht : 
411 - Functionele ontvangsten : 
Terugvordering van niet verschuldigde 
ui tbetal ingen 
Opbrengst bi jdragen 
Terugvordering van administrat ieve 
kosten ten laste genomen van derden 
412 • Ontvangsten van Publicat 




413 - Financiële Inkomsten 
413.01 a) Intresten ASLK 677.821 Reeks SP 
b) Intresten ASLK ROOS 1019 
c) Intresten ASLK 1300.021 SP 1 j. 
d) Intresten ASLK 1322000 SP 2 j . 
02 Intresten ef fectenportefeui l le 
414 - Uitzonderingsontvangsten : 
414.03 Ristorno's A.S.L.K. 
04 Opbrengsten van boeten 
05 Gerecupereerde kosten 
06 a) Bijbetal ingen op verschuldigde 
bijdragen 
b) Nalat igheidsintresten idem. 
Totalen voor hoofdstuk 41 : 
Hoofdstuk 42 
Ontvangsten met bijzondere 
aanwending 
420.01 Staat Gewoon Risico 
















Art . Aanwijz iging van de opbrengsten, 
de rubrieken en de hoofdstukken 
Raming van Totaal 
de ontvangsten per 
per art ikel hoofdstuk 
(in duizenden frank) 
Hoofdstuk 44 
444 - Bijzondere ontvangsten 
444.02 Realisatie beleggingen — — 
444.05 Terugbetaling van vergoedingen, inge-
volge gerechtel i jke besl issingen 25 — 
06 Terugbetaling van nalat igheidsintresten, 
ingevolge gerechtel i jke besl issingen 1 
26 
Totalen voor hoofdstuk 44 : 26 26 
TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN : 16787 16787 
Hoofdstuk 49 
Ontvangsten voor orde : 
490.03 Liggende gelden 100 — 
04 Fonds voor scholing van minder-validen 227 
07 Deurwaarderskosten 5 
332 
Totalen voor hoofdstuk 49 : 332 332 
ALG. TOTAAL VOOR DE ONTVANGSTEN : 17119 17119 
5. UiTGAVEN 
Art . 
Aanwijz igingen van het voorwerp 
van de uitgaven, van de rubrieken 












Betalingen aan personen aan de 
instelling verbonden 
511 - Personeel : 
511.01 Bezoldiging van het kaderpersoneel 
04 Sociale lasten - patroonsaandeel 
05 Extra-wettel i jke sociale lasten 
patroonsaandeel 
06 Sociale dienst 






. . . . . , ^ Bedraq Bedrag van 
Aanwi jz igmgen van het voorwerp v g n de kredieten 
Art . van de uitgaven, van de rubrieken kredieten per a r t i k e l s 
en de hoofdstukken per art ikel per hoofdstuk 
(in duizenden frank) 
512 - Andere bezoldiging dan deze van 
het personeel : 
512.01 Leden Raad van beheer 59 
02 Leden Technisch Komitee 1 
03 Revisor 12 
Regeringskornmissarissen 13 
513 • Representatie- en verplaatsings-
kosten : 
513.01 Representatie- en recept iekosten 5 
02 Verplaatsingen 
a) van het personeel 9 
b) andere dan het personeel 16 
Hoofdstuk 52 
Betalingen aan derden voor prestaties, 
leveringen, werken, enz. die tot voor-
werp hebben diensten of goederen 
niet vatbaar om geïnventariseerd te 
worden. 
521 - Lokalen en materieel : 
521.01 Huur van lokalen en bi jkomende lasten 54 
03 Onderhoud en herstel der lokalen 10 
04 Onderhoud en herstel van meubels, 
machines en materieel S 
05 Verzekeringen 1 
522 - Bureel : 
522.01 a) Bureelbenodigdheden en drukwerk 50 
b) Frankeerkosten 30 
c) Telefoon en telegraaf 8 
d) Documentat ie 6 
h) Bank- en postrekeningskosten 35 
f) inningskosten 1 
k) Diversen 5 
523 - Publicaties, propaganda, 
publiciteit : 
523.01 Verzameling wet ten en besluiten 10 
02 Drukken jaarverslag 15 
85 
30 
Totalen hoofdstuk 51 : 1104 1104 
70 
135 
„ . . . . , . Bedrag Bedrag van 
Aanwijzigingen van het voorwerp v g n d e de kredieten 
Ar t . van de uitgaven, van de rubrieken kredieten per art ikel & 
en de hoofdstukken per art ikel per hoofdstuk 
(in duizenden frank) 
524 - Geschillen 
524.01 Ereloon advocaten 
02 Gerechtskosten 
03 Ereloon deskundigen 
04 Nalat igheidsintresten ingevolge gerech-





Totalen voor hoofdstuk 52 : 285 285 
Hoofdstuk 53 
Betalingen aan derden voortvloeiende 
uit de uitoefening door de instelling 
van haar statutaire opdracht : 
533 - Bijzondere uitgaven : 
Eigenlijke bijzondere uitgaven 
(niet- l imitat ief) 
533.010 Geneeskundige en farmaceutische 
kosten 
011 Tijdeli jke arbeidsongeschiktheid 
012 Orthopedische kosten 




534 - Ristorno's en kwade posten 
534.01 Terugbetaling van teveel geïnde gelden 
02 Vereffening oninbare schuldvorderingen 













Totalen voor hoofdstuk 53 : 14626 14626 
Hoofdstuk 54 (niet l imitat ief) 
540.01 Staat «Gewoon Risico» 





Aanwijz igingen van het voorwerp 
Ar t . van de uitgaven, van de rubrieken 
en de hoofdstukken 
Bedrag Bedrag van 
van de de kredieten 
kredieten per art ikel & 
per art ikel per hoofdstuk 
(in duizenden frank) 
Hoofdstuk 55 
Betalingen aan derden voor aankoop 
van patrimoniale goederen 
550.02 Meubi lair 
03 Machines 
04 Mater ieel 
08 Bibl iotheek 
09 Waarborgen 
Totalen voor hoofdstuk 55 : 
Hoofdstuk 56 : 
Betalingen aan derden voortvloeiend 
uit financiële kapitaalsverrichtingen 
560.06 Diverse beleggingen 
Totalen voor hoofdstuk 56 : 
TOTALEN VOOR DE UITGAVEN : 
Hoofdstuk 59 
Uitgaven voor orde 
(niet- l imitat ief) 
590.03 Liggende gelden 
590.04 Fonds voor scholing van minder-validen 
590.07 Deurwaarderskosten 
Totalen voor hoofdstuk 59 : 


















(1) Opgemaakt door de Raad van beheer in zijn vergadering van 11 mei 1967. 
De Gr i f f ier , De Voorzi t ter, 
G. VAN OOST. F. KESTELOOT. 
(2) Afgesloten door de Algemene Vergadering van 8 juni 1967. 
De Sekretar is, 
G. VAN OOST. 
(1) Wet van 16 maart 1954, art. 3, par, 2. 
(2) Koninkl i jk beslui t van 20 mei 1930, art. 30. 




AARD VAN HET ONGEVAL — DUUR VAN DE ONGESCHIKTHEID 











1-7 8-28 29-59 60 dagen 29 % 30-66 % meer dan 















Verrekking - lendenschot 

















































































4 , 47 
Totaal 8 127 97 218 43 9 7 — 1 5 515 
% op aantal aangiften 1,56 24 , 66 18 ,83 42 , 32 ; 8 , 35 1 ,75 1 ,37 — 0 ,19 0 , 97 100 
FREKWENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
K A T E G O R I E V A A R T U I G E N 




















I. 59 P.K. en minder 
II. 60 t / m 119 P.K. 
III. 120 t / m 239 P.K. 
IV. 240 t / m 349 P.K. 
V. 350 t / m 500 P.K. 










































Totaal aang. van ongeval 













% op aantal aangemon-























ONGEVALLEN VOLGENS REEKS VAARTUIGEN 
ONGEVALLEN TOTAAL 










































































I. 59 P.K. en minder 2 0,39 2 39 5,13 
II. 60 t / m 119 P.K. 8 1,55 25 4,85 33 183 18,03 
III. 120 t / m 239 P.K. 2 0,39 35 6,80 127 24,66 4 0,78 2 0,39 170 494 34,41 
IV. 240 t / m 349 P.K. 2 0,39 50 9,71 93 18,06 1 0,19 146 394 37,05 
V. 350 t / m 500 P.K. 13 2,52 56 10,86 1 0,19 70 189 37,03 
VI. 501 P.K. en meer 4 0,78 21 4,08 64 12,43 2 0,39 3 0,58 94 149 63,08 
Totalen 










0,97 515 1448 35,56 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE 
Geweigerde Geen Tijdelijke Bestendige Totaal 
L E E F T I J D V A N D E 
geval len arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid arbeidsongeschiktheid aangiften 
S L A C H T O F F E R S 
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
Minder dan 21 jaar 1 0,19 16 3,11 59 11,46 1 0,19 77 14,95 
Van 21 t / m 31 jaar 4 0,79 46 8,93 102 19,80 4 0,78 2 0,39 158 30,69 
Van 32 t / m 54 jaar 3 0,58 96 10,87 174 33,79 3 0,58 2 0,39 238 46,21 
Van 55 t / m 64 jaar 8 1,56 32 6,21 1 0,19 41 7,96 
Van 65 jaar en meer 1 0,19 1 0,19 
Totalen 8 127 367 8 5 515 
% op aantal aangiften 1,56 24,66 71,25 1,56 0,97 100 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 















% op aantal 
ongevallen 
I. Op de weg van en naar het werk 5 5 0,97 
II. Op zee 7 109 313 7 5 441 85,63 
III. In de haven : 
aan land 5 4 9 1,75 
aan boord 1 13 45 1 60 11,65 
Totalen 8 127 367 8 5 515 
% op aantal aangiften 1,56 24,66 71,25 1,56 0,97 100 
ARBEIDSONGEVALLEN VOLGENS FUNKTIE AAN BOORD 
FUNKT IE 




31 - 1 2 - 1966 




tot 59 P.K. 60/119 P.K. 120/239 P.K. 240/349 P.K. 350/500 P.K. 500 P.K. aangiften 
Schipper 1 10 51 31 11 10 114 343 33,23 
Stuurman 5 16 5 16 42 91 46,15 
Bootsman 3 3 3 100,00 
Matroos 13 63 58 22 46 202 613 32,95 
Kok 2 2 4 50,00 
Lichtmatroos 1 9 2 6 10 28 63 44,44 
Jongen 4 7 1 1 13 42 30,95 
1e motorist 9 39 33 20 5 106 271 39,11 
2e motorist 3 3 16 18,75 
Speciaal personeel 2 2 2 100,00 
AANGIFTEN PER MAAND EN PER WATERSCHOUTSAMBT 
TOTAAL 











































































































Antwerpen 1 1 12 8,33 
Nieuwpoort 2 2 2 1 5 3 1 2 3 2 23 56 41,07 
Oostende 34 27 28 24 22 16 29 31 16 25 25 36 313 156 200,64 
Zeebrugge 17 15 9 15 12 15 17 20 8 14 20 16 178 157 113,37 
Totalen 53 44 37 40 36 32 51 54 25 41 48 54 515 381 
10,29 8,54 7,18 7,77 6,99 6,21 9,90 10,49 4,86 7,96 9,32 10,49 135,17 
Verslag van de Raad van beheer aan de Algemene Vergadering 3 
Rekening « Uitvoering van de begroting » . . . . 1 2 
Beheersrekening . . . . . . . 22 
Rekening « Wijziging van het patrimonium » . . 2 3 
Resultatenrekening . . . . . . . 24 
Definitieve balans van alle rekeningen per 31 december 1966 . 28 
Balans per 31 december 1966 . . . . . . 32 
Vergelijkende balans per 31 december 1966 . . . . 34 
Bestanddelen van het patrimonium . . . . . 36 
Staatsbeheer 1.9.1939 — 14.6.1949 — Verlies en Winstrekening . 37 
Begroting voor het dienstjaar 1968 . . . . . 38 
Statistische tabellen 1966 . . . . . . 4 3 

